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La presente investigación buscó contribuir a que la empresa Operation Research for Smart 
Cities S.A.S - OR4SAS desarrollara su plan estratégico cimentado en el análisis realizado previamente, 
mediante un diagnóstico del estado actual de la empresa, se reconoció la ausencia de su planeación 
estratégica, además de una estructura organizacional definida. Se analizaron las variables internas y 
externas que afectan la organización, mediante la elaboración de una matriz POAM y de matrices PCI. 
Se construyó el análisis de la Matriz DOFA, que posibilitó a abordar estrategias para la empresa. 
Finalmente se elaboró el plan estratégico para tres años en el que se plantearon cuatros objetivos 
estratégicos basados en consolidación, crecimiento, rentabilidad y recurso humano a modo de 
recomendación.  
PALABRAS CLAVE 
Plan estratégico, visión, misión, debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas. 
ABSTRACT 
This research sought to contribute to the Operation Research for Smart Cities SAS - OR4SAS 
company developing its strategic plan based on the analysis previously carried out, by diagnosing the 
current state of the company, the absence of strategic planning in the company was recognized, in 
addition of an organizational structure. Internal and external variables that affect the organization were 
analyzed, through the elaboration of a POAM matrix and PCI matrices. The DOFA Matrix analysis 
was built, which enabled us to address strategies for the company. Finally, the three-year strategic 
plan was elaborated in which four strategic objectives based on consolidation, growth, profitability 




Strategic plan, vision, mission, weaknesses, strengths, opportunities, threats 
1. REFERENTE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Introducción 
Para Michael Porter (2015) 
… la estrategia empresarial define la elección de los sectores en lo que va a competir la empresa y la 
forma en que va a entrar a ellos; la estrategia competitiva consiste en hacerlo de manera diferente. Ser 
diferente significa elegir deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una 
combinación única de valor, por tanto, una estrategia: 
1. Define el posicionamiento competitivo de la compañía. 
2. Alinea las actividades con la estrategia  
3. Construye una diferencia para su competencia 
4. Asegura gestión por procesos. 
5. La sostenibilidad organizacional es el resultado de la actividad global de la compañía y no de las 
partes. 
6. Eficiencia organizacional. 
De esta manera es que se propone en el siguiente trabajo de investigación diseñar el plan 
estratégico de la empresa Operation Research for Smart Cities S.A.S, que le permita potencializar al 
máximo sus capacidades y los recursos actuales con los que cuenta. El siguiente trabajo se desarrollará 
en tres fases, los cuales empiezan en realizar un diagnóstico del estado actual de la empresa OR4SC 
S.A, seguidamente se analizarán las variables internas y externas que afectan la organización y por 
último se elaborará la matriz de plan estratégico que le permita a la empresa apuntar hacía un rumbo 




1.2.1. Objetivo general. 
Diseñar el plan estratégico de la empresa Operation Research for Smart Cities S.A.S 
1.2.2. Objetivos específicos. 
1. Realizar un diagnóstico del estado actual de la empresa Operation Research For Smart 
Cities S.A. 
2. Analizar las variables internas y externas que afectan la organización. 
3. Elaborar la matriz de plan estratégico para la organización. 
1.3. Justificación 
Es importante para la empresa OR4SC tener definida una planeación estratégica, puesto que 
este es el primer paso para determinar unos objetivos, fijar una meta y aprovechar los recursos con los 
que hoy cuenta de manera inteligente.  
Según Cuero et al (2007) 
… sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente y los recursos; sin planes, no pueden 
dirigir con confianza o esperar que otros los sigan, y sin planes, los administradores y sus seguidores tienen muy 
pocas probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se están desviando de su camino... los planes 
erróneos afectan la salud de toda una organización y en consecuencia de los interesados. Aun así, no sirve de 
nada planear una meta si no se cuenta con una estrategia diferenciadora, una estrategia que adapte los recursos y 
habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en 
función de objetivos y metas propuestas. 
Stu Tzu, un famoso militar chino reconocido por escribir sobre tácticas y estrategias militares 
a.C, tácticas que han sido aprovechadas por mucho tiempo en el pensamiento militar oriental y 
occidental y en ramas de la administración y los negocios, deja muy claro la importancia de tener 
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definidas estrategias que no solo permitirán derrotar al oponente, saber cuándo hacerlo y con qué tipo 
de recursos, más allá de reconocer y observar al enemigo. “En consecuencia, un ejército victorioso 
gana primero y entabla la batalla después, un ejército derrotado lucha primero e intenta ganar la batalla 
después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados” 
(Tzu, 2001). 
De esta manera, y acorde a lo referenciado por Paz Parra (2005) : 
…la planeación estratégica no es solo un mecanismo para elaborar planes, es una herramienta para administrar y 
para ordenar los cambios, las empresas no pueden ser mejores que sus gerentes. La planeación estratégica debe 
llegar hasta las áreas de la empresa que apuntan al desarrollo y no a las que sólo pueden manejar verbos en tiempo 
presente. 
Por secuencia, la Alta Dirección de la empresa OR4SC desea construir una hoja de ruta, 
focalizando sus esfuerzos que conlleven a aumentar la competitividad y productividad de la empresa 
en el sector considerado como como una gran oportunidad, la conformación de la planeación 
estratégica será el primer paso para que la empresa empiece a consolidar bases sólidas, y a partir de 
allí siga definiendo los demás requerimientos que exigen una buena administración y estructura 
organizacional para la empresa. 
1.4. Planteamiento del problema 
1.4.1. Descripción del problema. 
Operation Research For Smart Cities S.A.S en una empresa que se constituyó desde el 28 de 
octubre del 2015 en la ciudad de Pereira, y cuyo Objeto Social principal es la consultoría en 
formulación y gestión de proyectos con énfasis en investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
en empresas de los diferentes sectores económicos; conformada por un equipo altamente capacitado 
para ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades del cliente a nivel nacional. 
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A pesar de que la empresa ha estado operando sin una meta clara ni procesos debidamente 
estructurados, cada año de operación ha obtenido utilidades para sus accionistas, tal como lo refleja 
los estados financieros de los años 2016, 2017 y 2018, razón por lo cual Ellos han considerado que la 
empresa tiene una gran oportunidad de aumentar su participación en el mercado con los servicios que 
actualmente ofrece, pues ya se cuenta con un mercado identificado y en el cual se ha estado 
desenvolviendo; por lo tanto, algunos de los interrogantes que se plantean desde la Alta Dirección 
para aumentar la competitividad y productividad de la empresa son ¿Cuáles son las estrategias 
deberían implementarse al interior de la empresa para que se destaque por ser innovada y le permita 
tener una ventaja competitiva dentro del nicho de mercado identificado? ¿Hacia dónde se debe dirigir 
la planeación estratégica de la empresa, de tal manera que todos los colaboradores e interesados 
ejerzan sus funciones sin incertidumbre y con un foco claro? 
Así las cosas, dado que la empresa ha venido operando desde su apertura sin la consolidación 
de una planeación estratégica que le permita proyectarse como una empresa seria y consolidada, en la 
que se encuentre la manera mediante la cual se formulen, implanten, dirijan y evalúen las decisiones 
interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos estratégicos de largo, 
mediano y corto plazo y cómo se debe realizar la elección de las acciones y la asignación de los 
recursos necesarios para conseguirlos de tal manera que posibiliten la explotación de las capacidades 
y recursos con la que actualmente cuenta la empresa, se espera con el presente trabajo de investigación 
aplicada, establecer una planeación estratégica para la empresa OR4SC S.A.S. que se convierta en la 
hoja de ruta para la compañía. 
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1.4.2. Formulación del problema. 
¿Cuál debe ser el plan estratégico a implementar para la empresa Operation Research For 
Smart Cities S.A.S? 
1.5. Referente teórico  
1.5.1. Marco teórico 
Un plan estratégico debe estar diseñado para las necesidades de cada sector, se debe enfocar a 
los objetivos, de tal manera que satisfaga los mismos, de allí la definición de plan estratégico como 
“El plan de la administración está conduciendo sus operaciones, atrayendo y satisfaciendo clientes, 
compitiendo con éxito y mejorando objetivos organizacionales” según Thompson y Strickland III 
citado por (Fernández Haddad, 2003). 
Con la elaboración de un plan estratégico la organización minimiza riesgos, garantiza 
crecimiento empresarial, sincroniza los objetivos de la empresa con los de sus colaboradores 
asegurando el logro de metas comunes, da un horizonte claro de hacia dónde van encaminados y hacía 
donde va dirigidos los esfuerzos. Como lo referencia (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998), “Un 
proceso de planeación estratégica debe establecer los criterios para tomar las decisiones 
organizacionales diarias y debe suministrar el patrón frente al cual se puedan evaluar tales decisiones.” 
Tal y como lo describe Porter M. E. (2011), como la autoridad globalmente reconocida en 
temas de estrategia de empresa, con los nuevos tiempos de la globalización y los efectos de la cuarta 
revolución industrial: 
… las empresas deben tener la flexibilidad suficiente para responder con rapidez a los cambios competitivos y 
del mercado. Deben compararse incesantemente con un benchmark para lograr una mejor práctica. Deben 
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tercerizar en forma agresiva con el fin de adquirir eficiencia en diferentes ámbitos. Así mismo, deben fomentar 
algunas competencias centrales para mantenerse a la cabeza de sus rivales,. 
Pero ¿Cuáles deben ser las principales características de una planeación estratégica para una 
empresa, que permita estar preparado a los cambios acelerados de la sociedad? que permita obtener 
ventajas competitivas sobre los demás? Los autores Kim y Mauborgen (2005) sugieren una 
formulación de una estrategia para un mercado de océano azul; recalcan que: 
… una estrategia eficaz de océano azul debe tener tres cualidades: foco, divergencia y mensaje central 
contundente. Sin esas cualidades, lo más probable es que la estrategia de una compañía sea confusa, carente de 
diferenciación y difícil de comunicar y conlleve a una estructura de costos elevados. 
En el foco, una organización no diluye todos sus esfuerzos tratando de abarcar todas las 
variables clave de la competencia, en la divergencia, la cadena de valor debe ser diferenciadora y en 
el mensaje central y contundente, debe lograr abarcar la necesidad puntual del cliente para que este le 
sea llamativo. 
Otros autores como Porter aluden a que la esencia de una buena planeación estratégica está en 
elegir actividades que sean diferentes a las de los rivales, la estrategia competitiva consiste en ser 
diferente, significa la selección deliberada de un conjunto de actividades distintas para entregar una 
mezcla única de valor. La mejor estrategia no es reestructurar la operación de la empresa y lograr ser 
más eficiente operativamente, disminuyendo los costos asociados a la producción, el autor cita como 
ejemplo a las empresas japonesas, estas rara vez tienen estrategias y aun así han alcanzado el éxito a 
nivel mundial, sin embargo, debe entenderse que a medida que disminuye la brecha en eficacia 
operacional y el desarrollo tecnológico, “las empresas japonesas están cada vez más enredadas en la 
trampa que ellas mismas crearon” (Porter, Takeuchi, & Sakakibara, 2011). 
En la investigación que se ha realizado hasta el momento, no existen modelos para realizar una 
planeación estratégica, ésta es una técnica que sirve para definir los objetivos de una empresa y 
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también para establecer estrategias que permitan lograrlos, proceso que se basa en una metodología 
de participación de los ejecutivos de la organización en la toma de decisiones, donde se utiliza la 
matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) o según sea el caso para un 
autodiagnóstico interno, se construye una filosofía organizacional y se investiga el contexto 
empresarial a través de Benchmarking, para luego de un riguroso análisis se desarrolla el plan de 
acción. 
1.5.2. Marco contextual 
El concepto de “Planeación Estratégica no es un tema nuevo, ya que desde tiempos remotos 
se ha venido aplicando para la consecución de diferentes objetivos, principalmente de conquista de 
tierras” (Cuero Osorio, y otros, 2007). 
Estrategias militares y diplomáticas “existen desde tiempos prehistóricos, de hecho, una de las 
funciones de los primeros historiadores y poetas era testimoniar y recopilar las estrategias exitosas, 
como de las fallidas, transformarlas en sabiduría que sirviera de guía para el futuro. (Mintzberg, 
Quinn, & Voyer, 1997). 
Según Cuero (2007): 
Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de estrategia a los negocios fueron Von “Neuman” y 
Oskar Morgenstern en su obra, la teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para 
estudiar las estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos, esta 
se formalizó por primera vez a partir de los trabajos de estos dos matemáticos antes y durante la Guerra Fría, 
debido sobre todo a su aplicación a la estrategia militar; "una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales 
son seleccionados de acuerdo con una situación concreta. 
En otras palabras, estudia la elección de la conducta óptima cuando los costes y los beneficios de cada 
opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos.  
La planeación estratégica formal con sus características modernas fue introducida por primera vez en 
algunas empresas comerciales a mediados de 1950 después de la segunda guerra mundial. En aquel tiempo, las 
empresas más importantes fueron principalmente las que desarrollaron sistemas de planeación estratégica, 
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denominados sistemas de planeación a largo plazo. Desde entonces, la planeación estratégica se ha ido 
perfeccionando al grado que en la actualidad todas las compañías importantes en el mundo cuentan algún tipo de 
este sistema, y un número cada vez mayor de empresas pequeñas está siguiendo este ejemplo. 
Así mismo, según Vargas Urzola (2002): 
En Colombia las microempresas, las empresas medianas y pequeñas, conocidas con la sigla Pymes, han venido 
cobrando cada vez más importancia tanto en su contribución a la economía de Colombia, como al bienestar de 
sus habitantes, al ir ganando participación a las grandes empresas en el volumen de producción y las plazas de 
empleo generadas en el país. Igualmente, las empresas de estas categorías han venido aumentando su 
participación en la cantidad de puestos de trabajo en Colombia, en la producción, en el Producto Interno Bruto y 
en las exportaciones, pero en 1998, según el estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Centro de Desarrollo Empresarial se encontró que la principal debilidad que tienen las Pymes colombianas es la 
planeación. 
Posteriormente, Paz Parra (2005) manifiesta: 
Con la apertura económica después de los años 90, las empresas empezaron a mostrar su preocupación, una 
valiosa técnica para poder responder exitosamente a esa incertidumbre fue la creación de una gerencia estratégica. 
Hay que administrar las oportunidades coyunturales para que las variaciones en el mercado, la falta de 
conocimientos y los adelantos tecnológicos no se conviertan en amenazas a nuestras empresas y por ende la 
puedan desaparecer. La supervivencia de una organización dependerá de la capacidad que tenga para convertir 
sus recursos y procesos en fortalezas y no en debilidades y vulnerabilidades. 
1.5.3. Marco legal  
En Colombia las sociedades comerciales están reguladas por: 
Código del Comercio (Código de Comercio, 1971), en el que se definen los comerciantes y 
todas las normas que aplican sobre estos. 
(Ley 1943 de 2018), en la que se establecen los cambios normativos en materia tributaria 
complementando el Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989). 
1.5.4. Marco conceptual 
Como objeto de la investigación realizada, se relacionan a continuación algunos conceptos: 
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Planeación Estratégica: “La PE es un esfuerzo sistemático formal de la empresa para establecer 
sus propósitos básicos que a través de planes detallados permiten la implantación de objetivos y 
estrategias que logren el cumplimiento de dichos propósitos” (Palacio Acero, 2016). 
Misión: Según Hirt & Ferrell (2004) la misión de una empresa se define como “su propósito 
general en la empresa”.  
Visión: Para Jack Fleitman (2000), “en el mundo empresarial, la visión se define como el 
camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 
decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. 
Ventaja competitiva: “Se logra cuando una empresa aplica una estrategia que crea valor que 
otras no son capaces de imitar o consideran que es demasiado costoso hacerlo” (Villaba, 2018). 
Competitividad estratégica: “Puede entenderse como el proceso de percibir nuevas posiciones 
que induzcan a los clientes a cambiarse de posiciones establecidas o que atraigan a nuevos clientes al 
mercado” (Porter, 2011). 
Valores empresariales: “Los que posee la organización y que son representativos de los aportes 
individuales y grupales” (Mantilla, 2009). 
2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 




2.2. Definición del tipo de Investigación 
Descriptiva 
2.3. Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de observación 
La unidad de análisis fue la organización, la unidad de trabajo fue la realización de un plan 
estratégico en la organización. 
2.4. Recopilación de la información 
La recopilación de la información necesaria relacionada con la empresa para el presente 
proyecto se realizó de manera directa mediante entrevistas a los directivos y clientes cercanos. 
La información que se requirió como investigación se acudió a las páginas web confiables y 
revistas científicas online en las que se pudo leer e investigar libremente. 
2.5. Técnicas de Recolección de Información 
Las técnicas de recolección de la información fueron: Encuestas, entrevistas, análisis de 
contenido documental y observación del participante. 
2.6. Proceso para la recolección de información 
Las investigadoras fueron las encargadas de recopilar la información relacionada con la 
empresa cuando ésta fue necesario, socializaron avances y consultaron los inconvenientes cuando 
estos se presentaron a los interesados de la empresa. 
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También se realizó consulta de documentos oficiales de la empresa y se contactó a los 
diferentes clientes para el cumplimiento de las actividades. 
2.7. Proceso de análisis- síntesis y discusión de resultados 
Una vez estén diligenciadas las herramientas que conllevaron al análisis de la información, 
están fueron socializadas previamente con los interesados de la empresa, así como todos los resultados 
y decisiones que se concluyeron. 
3. RESULTADOS, ANALISIS Y CONCLUSIÓN 
3.1. Resultados y análisis de la información 
3.1.1. Diagnóstico del estado actual de la empresa OR4SC S.A.S 
Para el cumplimiento del objetivo Nº 1 del presente trabajo, el equipo se puso en marcha para 
realizar un diagnóstico actual del estado de la empresa OR4 SAS, al momento de seleccionar la 
herramienta, esta fue proporcionada por el gerente de la empresa. 
Seguidamente se realizaron varias reuniones con los colaboradores de la empresa, los días 13, 
15, 16 y 17 de abril del 2019 con el fin de consolidar la información en la herramienta seleccionada. 
A Continuación, se evidencia en las Tablas de la 1 a la 5 y en la Ilustración 1, la información reunida 
como resultado de estas reuniones que tuvo como fin la caracterización de la empresa OR4 SAS. 
3.1.2. Datos Básicos. 
Tabla 1: Datos básicos de la empresa OR4 SAS 
Nombre OPERATION RESEARCH FOR SMART CITIES S.A.S "OR4SC" 




Nombre OPERATION RESEARCH FOR SMART CITIES S.A.S "OR4SC" 
Nat. Jurídica Sociedad Anónima Simplificada Nit: 900903589-6  
Dirección Carrera 24 N 11- 28 los Álamos Ciudad Pereira 
Teléfonos 3217026305 Fax - 
Número de Oficinas 1 Ubicación Carrera 24 N 11- 28 los Álamos  
Tabla 2: Activos intangibles de la empresa OR4 SAS 
Activos Intangibles 
Metodología de Evaluación 1 
Metodología de Formulación 1 
Metodología de Gestión 1 
Metodología de creación de unidades I+D+i 1 
Creación y Gestión de Grupos de Investigación 1 
3.1.3. Identificación de procesos 
Se identificaron los procesos administrativos de la compañía, es decir aquellas secuencias de 
actividades que generan los principales servicios a los clientes servicios, estos son: 
1. Proceso de servicios 
2. Proceso administrativo y financiero 
3.1.4. Descripción de las actividades de cada proceso 
Para conocer a un mayor detalle los procesos actuales, se observa en la Tabla 3 la descripción 
del proceso de servicios y en la Tabla 4 la descripción del proceso administrativo y financiero, 
adicionalmente los clientes internos evaluaron el resultado de la realización de dichas actividades 
como Satisfactorio y No satisfactorio, así como identificaron la existencia de indicadores para 
controlar la gestión de cada actividad. 
Tabla 3:Descripción del proceso de servicios 
 DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 
PROCESO DE SERVICIOS 
Nº Actividades RESULTADO INDICADOR 
Satisfactorio No satisfactorio Existe No existe 
1 Formulación de proyectos de 
cofinanciación. 
x   x 
2 Formulación de proyectos 
para beneficios tributarios. 
x   x 
3 Evaluación de proyectos de 
desarrollo tecnológico. 
x   x 
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 DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 
PROCESO DE SERVICIOS 
Nº Actividades RESULTADO INDICADOR 
Satisfactorio No satisfactorio Existe No existe 
4 Talleres de Innovación. x   x 
5 Capacitación de Beneficios 
Tributarios 
x   x 
6 Creación de Unidades I+D+i. x   x 
Para el proceso de servicios se identificaron 6 actividades que la empresa OR4 SAS realiza 
para la prestación del servicio, el resultado de la evaluación de ellas fue satisfactorio, sin embargo, no 
cuentan con indicadores que permitan tener un control de la gestión en el servicio que se ofrece. 
Tabla 4: Descripción del proceso administrativo 
 DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 






Satisfactorio No satisfactorio Existe No existe 
1 Contratos de prestación de 
servicios para evaluación. 
x   x 
2 Contrataciones de 
profesionales. 
x   x 
3 Adquisición de muebles y 
enseres. 
x   x 
4 Manejo contable. x   x 
5 Seguimiento a 
convocatorias. 
x   x 
6 Pago de nómina. x   x 
7 Comercialización de 
servicios. 
x   x 
De igual forma, se identificaron 7 actividades para la descripción del proceso administrativo y 
financiero de la empresa. Todas ellas cuentan con un criterio satisfactorio, aun así, no presentan 
indicadores para el respectivo seguimiento. 
3.1.5. Calificación de los factores de los procesos 
Se tiene encuentra que para que los procesos funcionen adecuadamente se requiere mantener 
un adecuado manejo y operación de los factores involucrados en ellos, por lo que se calificó para cada 
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actividad de los dos procesos identificados los puntos fuertes (+) y los puntos débiles (-) de la misma, 
teniendo como base cada uno de los factores señalados en la Tabla 5, la cual muestra el resultado de 
dicha calificación realizada por los clientes internos de OR4 SAS. 
Tabla 5: Calificación de los factores de los procesos 
Nº Gente Proceso E Estrategia Proveedor Tecnología Retroalimentación 














+ + - + - + 
Talleres de 
Innovación 




+ + - - + + 
Creación de 
Unidades I+D+i 
- + - - + + 





- - - + - + 
Contrataciones 
de profesionales 




+ + + + + + 
Manejo contable + + + + + + 
Seguimiento a 
convocatorias 
+ + - - - + 
Pago de nómina + + + + + + 
Comercializació
n de servicios 
- - - - - - 
Criterios 
1.Número de 
cargos    2. 
conocimiento
s y 
habilidades   






































Ilustración 1: Consolidado de la calificación de los factores de procesos 
La Ilustración 1 señala un consolidado de la calificación de los factores de ambos procesos 
evaluados, obteniendo como resultado 51 puntos fuertes y 27 puntos débiles para las actividades 
realizadas por la empresa.  
Así mismo se pudo identificar en la caracterización que la empresa no cuenta con una filosofía 
organizacional establecida, no cuenta con un plan estratégico que redireccione los esfuerzos de sus 
colaboradores hacía una misma meta y objetivos, no tiene establecido el diseño de cargos, tampoco 
un organigrama ni un manual de funciones y procedimientos. 
Seguidamente, se realizaron entrevistas individuales para los diferentes actores que están 
involucrados con la empresa, como clientes internos, clientes externos y el gerente. Estas entrevistan 
tuvieron lugar en el mes junio, y en las cuales se pretendía tener un concepto más cercano de algunas 
de las características de la empresa. Para la realización de estas entrevistas se utilizó la herramienta 
de formularios de Google, en el ANEXO 1, ANEXO 2 y ANEXO 3 se puede evidenciar el formato 
de estas entrevistas. 








3.1.6. Resultados de las entrevistas a los clientes internos y externos. 
A continuación, se relacionan los resultados luego de realizadas las entrevistas, a petición de 
estos y por respeto a políticas de seguridad ningún nombre será revelado en el presente trabajo. Dentro 
de los temas que se tuvieron en cuenta para los clientes internos de la empresa como el contador, 
administrador, consultores y accionistas, se abordaron preguntas sobre si conocían el mercado 
potencial de la empresa, a los que el 66% respondió afirmativamente, el 17% lo negó y otro 17% 
restante manifestó incierto. Seguidamente se identificó que los defectos o debilidades de la empresa 
en temas organizacionales provienen de la insuficiencia de recursos y de una falta de planeación 
organizacional. Los clientes también manifestaron que la empresa no cuenta con una estructura 
organizacional ni procesos consolidados ni documentados. A pesar de que la empresa está dedicada 
al área de servicios, se identificó que la labor comercial es una de las características en que no 
sobresalen.  
La empresa se diferencia para competir en el mercado en que cuenta con un personal muy bien 
capacitado, con experiencia y conocimiento en la formulación y gestión de proyectos de 
cofinanciación, así como la obtención de beneficios tributarios y los demás servicios ofertados, 
convirtiendo estas características en una de las fortalezas de la empresa; también los servicios que se 
ofrecen satisfacen las necesidades del mercado a un precio competitivo. Los clientes también 
manifestaron sentirse identificados con los valores de la responsabilidad, experiencia, experticia, 
conocimiento y compromiso, ratificando sentirse comprometidos y motivados para cumplir con las 
labores de la empresa. 
Finalmente se identificó que el mercado en el que opera la empresa está en crecimiento, 
tomándose como una gran ventaja para la empresa al igual que el aprovechamiento de las nuevas 
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normas expedidas por el gobierno nacional con relación a Beneficios Tributarios por inversión en 
CTei (Ciencia, Tecnología e innovación) y las nuevas convocatorias que están en constante apertura. 
En referencia a las entrevistas realizadas a los clientes externos considerados como aquellos 
clientes que han adquirido los servicios de la empresa, estos consideraron que OR4 S.A.S tienen todas 
las capacidades para crear alianzas con otras empresas que permita realizar nuevas estrategias 
competitivas, de igual manera el 66% manifestó que los servicios que se ofrecen son innovadores para 
la región, mientras que el restante no lo consideró. Dentro de las amenazas latentes de la empresa se 
reconocieron que existen nuevos competidores centrándose en el sector, deben también medirse en la 
venta de sus servicios para no sobrecargar labores a sus colaboradores a no ser que sea contratado 
nuevo personal y tener definido cual es el alcance del acompañamiento brindado a las empresas que 
se les presta el servicio.  
3.1.7. Caracterización de los competidores. 
Se realizaron entrevistas en el mes de junio para algunos competidores identificados 
previamente, el ANEXO 4 muestra el formato utilizado en la herramienta de formularios Google.  
3.1.8. Resultados de la entrevista realizada a competidores. 
A continuación, se relacionan los temas y las respuestas tomadas de las entrevistas realizadas 
en el mes de junio para algunos competidores de la empresa OR4 S.A.S. Los nombres son protegidos 
a petición de ellos. 
En referencia a si el mercado identificado prefiere la prestación del servicio por valor o calidad, 
el 66% de los encuestados confirman que los clientes eligen la calidad y el valor agregado de su 
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servicio mientras que un 34% afirma que es por el precio. Seguidamente todos los competidores 
declararon poder cumplir con las estipulaciones de precio, fecha y calidad del servicio que ofrecen a 
sus clientes; las fallas de la competencia se presentan por que estos no analizan las necesidades reales 
de los clientes, la calidad del servicio ofrecido no es competente, el valor agregado no es suficiente y 
la gestión comercial es inadecuada. 
Los entrevistados afirmaron tener oportunidad de ampliar sus capacidades en el mercado, a 
través de servicios adicionales de acuerdo con las necesidades identificadas, el 33% manifestó que la 
manera de hacerlo es ofertando sus servicios en otras instituciones dentro del departamento e incluso 
a nivel nacional y un 33%, orientando mayores recursos de dinero y tiempo hacía la actividad principal 
de la empresa. 
Con relación a la situación política, económica y social del entorno donde ha desarrollado su 
negocio y respondiendo a la pregunta si son éstas óptimas para el negocio, solo el 33% afirmó de 
forma positiva la pregunta, mientras que el resto reconoció que no los son, debido a que es un negocio 
que depende de relaciones y políticas nacionales que afectan la prestación del servicio.  
A pesar de que el posicionamiento de los entrevistados en bueno en la ciudad, éstos visualizan 
que la competencia está mejorando de manera significativa puesto que podría entrar a abarcar 
necesidades que ellos aún no pueden, o que por condiciones políticas no le son aceptadas. Además, 
tienen como principal ventaja experiencia en los servicios que ofrecen. 
Por último, las empresas comunicaron tener insuficientes clientes actuales, por los que buscan 




3.1.9. Análisis las variables internas y externas que afectan la organización. 
3.1.10. Análisis externo 
Cómo parte de la construcción de un plan estratégico exitoso es importante conocer y entender 
la naturaleza del medio en el que se mueve la empresa, por eso la alta dirección debe estar enterado a 
tiempo del entorno cambiante y turbulento con el fin de evitar las trampas. los factores económicos. 
políticos, competitivos, geográficos, sociales tecnológicos pueden tener un significativo impacto 
positivo o negativo en la empresa. 
De esta manera se construye a continuación el POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas) 
de la empresa, esta es una metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades 
potenciales de la empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo estratégico puede 
determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una oportunidad, para este caso 
fue el Gerente de OR4 SAS, quien pondero la matriz POAM, debido a que tiene una crítica más global 
del entorno. En esta se evaluaron los posibles factores clave de éxito relacionados a las variables 
económicas (flujo de dinero, bienes y servicios), variables sociales (los que afectan el modelo de vivir 
de la gente), variables políticas y legales (los que se refieren al uso o asignación de poder), variables 
tecnológicas (Relacionados con el desarrollo de máquinas, herramientas, procesos) y variables 
competitivas (Determinados por mercado, productos, calidad, competencia y servicio); identificando 
las posibles oportunidades, amenazas así como el impacto, ponderando bajo como una oportunidad o 
amenaza menor, y alta como una oportunidad o amenaza importante. Con el impacto se evaluó el 
efecto de cada oportunidad o amenaza de igual manera alta o baja. En la Tabla 6 se observa el 
ponderado después de la evaluación. 
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Tabla 6 : Matriz Perfil de Capacidad Externa (POAM) 
Factores Clave de éxito Oportunidad  amenazas Impacto 
Componentes A M B A M B A M  B 
Variables económicas:                    
Producto Interno bruto X               X 
Tasas de Interés X           X     
Devaluación      X           X 
Impuestos X           X     
Políticas monetarias fiscales y cambiarias       X     X     
Variables Sociales                   
Niveles Educativos         X   X     
Estilo de vida           X   X   
Confianza en el gobierno       X         X 
Variables políticas y legales                   
Relaciones Internacionales X           X     
Ley tributaria X           X     
Reforma financiera       X     X     
Subsidios X               X 
Políticas de inversión       X     X     
exenciones tributarias X           X     
SENA X           X     
Elecciones presidenciales y de alcaldes           X     X 
Variables tecnológicas                   
Nivel de tecnología X           X     
Flexibilidad de los procesos X           X     
Automatización X           X     
3.1.11. Análisis interno  
Un aspecto crítico en el desarrollo de nuevas estrategias es la construcción del perfil de 
capacidad interna de la empresa (PCI), el cual consiste en una revisión de lo ya existente, permitiendo 
identificar los vacíos entre el desempeño y las metas propuestas. El PCI es un medio para evaluar las 
fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que presenta el 
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medio externo, este evalúa la capacidad competitiva, la capacidad directiva, la capacidad financiera, 
la capacidad tecnológica y la capacidad del talento humano. 
Para la empresa ORA SAS se ha identificado la evaluación de la capacidad logística, la 
capacidad directiva, la capacidad estratégica de procesos y la capacidad de la gestión de procesos 
actuales de la empresa. A continuación, en las Tablas de la 7 a la 10 se muestra el resultado de las 
evaluaciones realizadas por los clientes internos, los cuales calificaron las características de cada una 
de las capacidades como GD (Gran Deficiencia), LD (Leve Deficiencia), E (Eficiente), LF (Leve 
Fortaleza) y GF (Gran Fortaleza) marcando con una x según un criterio consolidado por los asistentes 
a la entrevista. 
Tabla 7: Capacidad logística de la empresa OR4 SAS, (Vizcaya y Asociados Consultores Empresariales, 2006) 
CAPACIDAD LOGÍSTICA 
 Nº   Característica   GD LD E LF GF 
1   x         
         
2  x         
         
         
3         x   
         
         
4       x     
         
         
5  x         
         
         
6  x         
         
         
7           x 
         
         
8  x         
         
La Empresa cuenta con manuales de procesos actualizados con 
las cuales operar y asesorar a sus usuarios. 
La Empresa cuenta con las licencias requeridas para la 
prestación de sus servicios de manera independiente. 
Los procesos de servicio de la empresa son flexibles para  
permitir su utilización con diferentes tipos de usuarios. 
Los equipos y la tecnología cumplen con las expectativas de sus 
usuarios y aportan a la productividad de la empresa. 
La empresa cuenta con convenios de cooperación formales con 
proveedores, tales como, financieras, aseguradoras, tecnología 
Se tienen establecidos controles efectivos para la utilización de 
la tecnología de la empresa. 
Los empleados tienen una capacitación coherente con la 
tecnología utilizada. 
El nivel de ocupación de los equipos está relacionado con las 




 Nº   Característica   GD LD E LF GF 
         
9       x     
         




          x         
Tabla 8: Capacidad Directiva de la empresa OR4 SAS, (Vizcaya y Asociados Consultores Empresariales, 2006) 
CAPACIDAD DIRECTIVA 
 Nº  Características  GD LD E LF GF 
1   X         
         
         
2       X     
         
         
3       X     
         
         
4       X     
         
         
5     X       
         
         
6       X     
         




          X         
 8                  
                   
            X         
                   
9            X         
                   
                   
10            X         
                   
                   
11            X         
                   
La ubicación física de los equipos es adecuada para su 
funcionamiento y utilización. 
Existe un adecuado servicio por parte de los proveedores de la 
tecnología instalada. 
La empresa cuenta con un proceso de planeación activo que guía 
su toma de decisiones a todo nivel. 
La empresa tiene una adecuada velocidad de respuesta a los 
cambios de su entorno. 
Se cuenta con una estructura organizacional y un equipo 
humano coherente con sus necesidades. 
Existe una adecuada comunicación interna y externa para el 
desarrollo de sus actividades. 
Se cuenta con un desarrollo interno de habilidades para 
responder a los cambios del entorno. 
Se cuenta con habilidades para atraer y retener gente altamente 
creativa 
Se analiza con frecuencia el sector donde opera la empresa. 
Dispone de información sobre prospección del sector, cadenas 
de valor de su región, análisis de competitividad y 
productividad sectorial y regional 
El personal esta activamente involucrado con los objetivos, 
metas y estrategias de la empresa 
Los planes trazados cuentan con la formulación presupuestal 
correspondiente. 
Se cuenta con acciones planeadas para fortalecer la calidad total 
de la empresa, a través de capacitación, normas, aseguramiento 




 Nº  Características  GD LD E LF GF 
                   
12            X         
                   
Tabla 9: Capacidad estratégica de procesos de OR4 SAS, (Vizcaya y Asociados Consultores Empresariales, 2006) 
CAPACIDAD ESTRATÉGICA DE PROCESOS 




           X      
                     
                   
2            X         
                   
3                  
            X         
                   
                   
4            X         
                   
                   
5            X         
                   
                   
6            X         
                   
                   
7            X         
                   
                   
8            X         
                   
                   
Tabla 10: Capacidad gestión de procesos de OR4 SAS, (Vizcaya y Asociados Consultores Empresariales, 2006) 
CAPACIDAD GESTIÓN DE PROCESOS 
Nº  Características  GD LD E LF GF 
                   
1   X         
         
         
2   X         
         
Se han diseñado para su aplicación y ejecución estrategias de 
fortalecimiento de la empresa 
La empresa identifica desde el direccionamiento estratégico un 
enfoque de gerenciamiento de procesos. 
Dentro de las áreas estratégicas se han establecido objetivos 
relacionados con el análisis de valor de procesos. 
Es práctica la organización en evaluar la eficacia de los procesos 
en forma comparativa con entidades de procesos semejantes y/o 
sus competidores. 
Dentro de sus competencias claves de éxito ha establecido 
estrategias enfocadas al mejoramiento de procesos generadores 
de ineficiencia y/ o costos de no calidad. 
Se establecen mecanismos de relación entre los objetivos 
específicos y los operativos o sea gestión del día a día vs. 
resultados estratégicos. 
Existe coherencia entre la estructura de los procesos, la cultura 
de la organización y la estrategia. 
Hay relación entre los indicadores estratégicos y los operativos 
que evidencie la construcción de estos como soporte de los 
procesos realizados en el día a día. 
La estructura de la organización está basada en procesos y no en 
funciones. 
Están identificados y definidos los procesos estratégicos de 
dirección, la red de macro procesos y los procesos 
fundamentales y de apoyo. 
Están identificados los insumos de los diferentes procesos. 
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3   X         
         
         
4  X         
          
5  X         
         
                   
6   X         
         




          X         
                   
                   
8   X         
         
         
9  X         
         
         
3.1.12. Análisis DOFA 
Con base al análisis interno PCI y el auditaje del entorno POAM realizadas previamente, así 
como también teniendo en cuenta los resultados obtenidos producto de las entrevistas de los clientes 
interno y externos, se seleccionaron los factores clave de éxito (FCE) que sirvieron de base para el 
análisis DOFA y las cuales fueron calificadas en las anteriores matrices como GD, LD, Oportunidad 
alta, amenaza alta, ordenando en escala descendiente las variables de mayor impacto a las variables 
de más bajo impacto. 
El siguiente paso consistió en realizar el análisis de la DOFA, permitiendo acercarse a las 
estrategias que pongan en operación los objetivos y por tanto conduzcan al logro de la visión y misión. 
Esto se logró respondiendo a las siguientes preguntas planteadas por Serna Gómez (2008): 
Se conocen los proveedores de los diferentes procesos. 
Se conocen los requisitos esperados, por los clientes internos, 
de los procesos. 
Se evalúa el nivel de calidad y eficiencia de los subproductos 
entre los procesos. 
Se han estandarizado las diferentes actividades, controles e 
indicadores de proceso. 
Se han establecido mecanismos de verificación basados en 
autocontrol. 
Posee cuadro maestro de objetivos compartidos que 
identifiquen una matriz de relación entre procesos. 
los procesos de apoyo tienen establecidos los niveles de 




• ¿Cómo utilizar las fortalezas de la organización para aprovechas las oportunidades del entorno (FO)? 
• ¿Cómo emplear las fortalezas de la organización para anticipar el efecto de las amenazas (FA)? 
• ¿Cómo debe medir la organización sus debilidades dadas para aprovechar las oportunidades (DO)? 
• ¿Qué debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal manera que pueda anticipar el efecto 
de las amenazas (DA)? 
A continuación, en la Tabla 11 se observa el análisis de las matriz DOFA realizada para la 
empresa OR4 SAS 
Tabla 11: Matriz DOFA de la empresa OR4 SA S  
 
Oportunidades 
• Crecimiento del mercado. 
• Convocatorias de 
cofinanciación. 
• Crear alianzas con otras 
empresas que permitan 
estrategias competitivas. 
• Ley Tributaria. 
• Relaciones Internacionales. 
• Nivel de tecnología – 
Flexibilidad y automatización 
de los procesos. 
Amenazas 
• Gestión de los negocios. 
• Nueva legislación. 
• Nuevos competidores en el mercado 
• Insuficiente recurso humano para 
abordar las responsabilidades 
adquiridas. 
• Políticas monetarias fiscales y 
cambiarias. 
• Reforma financiera. 
• Políticas de Inversión. 
Fortalezas 
● Amplia experiencia en el 
mercado. 
● Equipo comprometido con 
la empresa. 
● Personal capacitado con 
excelentes competencias. 
● Calidad en el servicio. 
● Amplio conocimiento del 
sector CteI. 
● Variado portafolio de 
servicios 
• Costos competitivos. 
• Adecuada velocidad de 
respuesta a cambios del 
entorno. 
FO 
Inicio de alianzas con otras 
empresas que permita abarcar el 
crecimiento del mercado. 
 
Participación de las convocatorias 
de cofinanciación y licitaciones del 
Estado. 
 
Apropiación del desarrollo 
tecnológico en los procesos de la 
empresa. 
FA 
Aprovechar las capacidades del 
personal para realizar la gestión de los 
negocios. 
 
Diseñar una estandarización de los 
costos de los servicios que permita tener 
utilidades +al fin de año. 
 
Diversificar la oferta de servicios en 
caso de presentarse reformas a las 




● Labor comercial. 
● Planeación organizacional. 
● Insuficiencia de recursos. 
● Falta de procesos 
consolidados. 
● Falta de convenios de 
cooperación formales. 
● Falta de análisis del sector. 
● Falta de planeación 
presupuestal. 
DO 
Aprovechar los recursos de 
cofinanciación para aplicar 
innovación organizacional en la 
empresa. 
Generar oportunidades de 
actualización del recurso humano. 
DA 
Fortalecer a la empresa OR4 SAS a 
través del desarrollo de la estructura 
organizacional. 
Iniciar una estrategia comercial y de 
marketing que permita consolidar a 
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● No se cuenta con acciones 
para fortalecer la calidad de 
la empresa. 
● No se cuenta con un diseño 
estratégico de los procesos. 
● No existe una evaluación 
eficaz de los procesos.  
● Ausencia de estructura 
organizacional basada en 
procesos y no en funciones. 
● No se identifican los 
insumos de los procesos. 
● No se conoce los 
proveedores de los 
diferentes procesos. 
● Falta de estandarización de 
actividades, indicadores y 
controles de procesos. 
 
OR4 SAS como una empresa 
diferenciadora en el mercado actual. 
Realizar un control en los procesos y 
actividades de la empresa que permita 
medir la capacidad del recurso humano. 
Concluido el análisis interno y externo DOFA se procede a la construcción y consolidación de 
la filosofía organizacional de OR4 SAS a modo de recomendación en esta investigación. 
3.1.13. Filosofía organizacional 
MISIÓN: Promover la apropiación de la innovación en las empresas de cualquier sector, como 
factor diferenciador para aumentar su competitividad y productividad, por medio de la formulación, 
gestión de proyectos de cofinanciación de CTeI y capacitación, ofreciendo servicios de alta calidad 
con personal calificado y con alto compromiso y sentido de pertenencia. 
VISIÓN: Para el año 2023 la empresa OPERATION RESEARCH FOR SMART CITIES 
S.A.S será una empresa reconocida en la región por su servicio de alta calidad, tendrá una situación 
financiera estable y contará como factor diferenciador su recurso humano. 
PRINCIPIOS 
• COMPROMISO: Realización del trabajo de manera oportuna, completa y satisfactoria. 
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• TRABAJO EN EQUIPO: Trabajo en armonía, con un equipo comprometido y 
dedicado tanto con el cliente como con la compañía. 
• CALIDAD: Servicio de alto estándar para satisfacer las necesidades de los clientes. 
• ÉTICA: Trabajo adecuado, adaptado a normatividad vigente.  
• CUMPLIMIENTO: Trabajo de manera disciplinada para lograr los objetivos en el 
tiempo planteado de entrega. 
 
VALORES 
• LEALTAD: Sentido de pertenencia hacia la empresa. 
• HONESTIDAD: Compromiso asumido con legalidad. 
• RESPETO: Construir un ambiente que no afecte la integridad de los colaboradores. 
• TOLERANCIA: Aceptar las diferencias entre los colaboradores generando un 
ambiente armonioso. 
CREENCIAS 
• EXCELENCIA: Mejora continua y superación de retos con disciplina, dedicación. 
• SENTIDO DE PERTENENCIA: Reconocer los méritos y logros de los colaboradores, 
para que el trabajo se haga con pasión y dedicación.  
• DESARROLLO DEL TALENTO: Apoyo y capacitación constante a colaboradores 
para la mejora de su trabajo y su crecimiento personal y laboral. 
Una vez definida la Misión y Visión de la empresa, se identifican los objetivos estratégicos 
que señalarán el rumbo de la organización. Se considerará una planeación de un tiempo de 3 años para 
el cumplimiento de estos, dado que la empresa depende en cierta medida de las condiciones políticas 
del país, las cuales suelen ser muy cambiantes. Seguidamente se plantean las posibles estrategias a 
realizarse, indicadores de seguimiento, asignación de recurso y un cronograma de tiempo; no se 
asignan responsables para estas, ya que la empresa no cuenta con una estructura organizacional 
planteada, por lo que el primer objetivo estratégico será realizarla. En La Tabla 12 se observa el plan 
estratégico sugerido para la empresa ORA SAS a modo de recomendación. 
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3.1.14. Plan Estratégico 
Tabla 12: Plan estratégico para la empresa OR4 SAS 
Plan de Trabajo OR4SC SAS Año 1 Año 2 Año 3 
Objetivo Estrategia Indicador $ t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 
Consolidar la 
empresa a nivel 
interno 
mediante el 






100%  $ 5 mm                         
Elaborar el mapa de 
procesos 
100%                         
Estructurar cargos.  # de cargos 
estructurados 




# de funciones 
estructurados 
                        
Evaluar los 




                        
Realizar 
presupuesto anual. 





OR4 SAS  
Iniciar una 
estrategia comercial 
y de marketing que 
permita consolidar a 
OR4 SAS como una 
empresa 
diferenciadora en el 
mercado actual. 




realizar la gestión de 
los negocios. 
# de personas                         
Iniciar alianzas con 
















participación de al 
menos 8 empresas 
en las convocatorias 
de cofinanciación y 
Beneficios 
Tributarios. 
#/8  $6 mm                          
Aprovechar los 
recursos de 
cofinanciación de al 
1/1                         
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Plan de Trabajo OR4SC SAS Año 1 Año 2 Año 3 
Objetivo Estrategia Indicador $ t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 
menos una 
convocatoria con el 
fin aplicar 
innovación a nivel 




los costos de los 
servicios ofertados. 
100%                         
Realizar un control 
en los procesos y 
actividades de la 
empresa que 
permita medir la 
capacidad del 
recurso humano. 









lograr altos niveles 






            
Apropiar el 
desarrollo 
tecnológico en los 












            
Desarrollar las 
capacidades de una 
segunda lengua con 





            
Los objetivos estratégicos de la empresa OR4 SAS que la representarán durante los próximos 
tres años serán: 
1. Consolidación Institucional  
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Parte de los esfuerzos de la empresa OR4 SC estarán alineados a consolidar la empresa a nivel 
interno mediante el desarrollo de la estructura organizacional durante el primer año de inicio del plan, 
debido a que es vital para una empresa tener definido los procesos para sus colaboradores, manual de 
funciones, identificar el organigrama, contar con la asignación de recursos y permitir el cumplimento 
de las metas propuestas mediante seguimiento de indicadores, facilitando la toma de decisiones. Se 
recomienda que sea ágil, flexible y eficiente para que la empresa pueda enfrentar los retos del mercado. 
2. Crecimiento 
Consecuente con el objetivo anterior, la dirección destinará parte de los recursos en garantizar 
el crecimiento del mercado para la empresa OR4 SAS, logrando utilizar de una manera más integral 
e intensiva los servicios que ofrece, así como el conocimiento y la experiencia con la que cuenta. Las 
estrategias pertenecientes a este objetivo se realizarán una vez se haya avanzado en el desarrollo de la 
estructura organizacional, hasta la finalización del cumplimiento del plan estratégico. 
3. Rentabilidad  
Las acciones de la empresa se orientarán durante los próximos tres años hacía la optimización 
de la productividad laboral y el aprovechamiento de las oportunidades, apuntando a generar márgenes 
de rentabilidad superiores al 20% en la prestación de sus servicios. Dentro de las estrategias a emplear, 
se tendrá un mejor control de los procesos y actividades de la empresa que permita medir la capacidad 
del recurso humano, en caso tal de no tener capacidad, la empresa empezará a contratar personal para 
aprovechar estas oportunidades identificadas. 
4. Desarrollo del recurso humano. 
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Si bien el recurso humano actual de la empresa es su mayor ventaja competitiva, se pretende 
que la alta dirección no deje de lado la actualización del recurso humano, si no que por el contario 
potencialice las capacidades actuales y siga siendo un factor diferenciador durante la duración del 
plan. Se hace necesario mejorar el perfil profesional y educativo de los colaboradores para que estén 
preparados ante el mercado cambiante, así como también satisfacer las necesidades de los clientes con 
altos estándares de calidad en sus servicios. 
3.2. Discusión de los resultados 
Luego de la caracterización de la empresa OR4SC SAS, se logró identificar mediante los 
resultados que a pesar de que la empresa cuenta con dos procesos de los cuales parte la prestación del 
servicio, no están bien estructurados, no manejan estrategias ni indicadores que permitan tener un 
control de la gestión en el servicio que se ofrece, no se identifican proveedores ni se documentan las 
lecciones aprendidas. 
Así mismo se pudo identificar en la caracterización, que la empresa no cuenta con una filosofía 
organizacional establecida, no cuenta con un plan estratégico que redireccione los esfuerzos de sus 
colaboradores hacía una misma meta y objetivos, no tiene establecido el diseño de cargos, tampoco 
un organigrama ni un manual de funciones y procedimientos. 
De acuerdo con los factores analizados e identificados en la matriz POAM y cómo éstos 
pueden afectar en el crecimiento de la empresa se llegó a los siguiente: 
Frente a las variables económicas y políticas se evidencia el alto impacto que tienen los 
cambios en las tasas de interés de manera positiva, así también se identifica como una amenaza los 
impuestos y cambios tributarios, fiscales que el gobierno impone de manera constante.  
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Los factores tecnológicos frente a una sociedad cada vez más conectada tiene un impacto alto 
en la toma de decisiones. Las personas todo lo buscan en línea, quien no esté en la red no existe, no 
tener buenas herramientas tecnológicas o no darles un buen uso podría hacer perder competitividad y 
salir del mercado. Aparte las empresas deben empezar apropiarse de las ventajas de la utilización de 
la tecnología a pesar de que estas sean una empresa de servicios. 
En las variables políticas, se observa como oportunidades que tendrían alto impacto en la 
empresa, las relaciones internacionales, los subsidios que ofrece el gobierno, las exenciones tributarias 
y entidades como el SENA. 
En el análisis de las variables internas de la organización PCI, los resultados arrojaron el 
análisis de las siguientes gráficas. 
 
Ilustración 2: Resumen de la capacidad logística de OR4 SAS 
La Ilustración 2 muestra el resumen de los resultados en la evaluación de la capacidad logística 
de la empresa OR4 SAS, evidenciando que, de las 10 características, 6 presentan calificación GD, 2 
Características son E, 1 es LF y 1 GF. 








Ilustración 3: Resumen capacidad directiva de OR4 SAS 
En la Ilustración 3 se observa el resumen de la evaluación de la capacidad directiva de la 
empresa, de las 12 características 7 de ellas fueron evaluadas como GD, 1 tiene LD y 4 presentan E. 
 
Ilustración 4: Resumen de capacidad estratégica de procesos de OR4 SAS 
La Ilustración 4 indica el resumen de la evaluación de la capacidad estratégica de procesos 
para la empresa, las 8 características presentan calificación GD. 

















Ilustración 5 Resumen capacidad de gestión de procesos de ORA SAS 
Seguidamente la Ilustración 5 distingue que, en la evaluación de la capacidad de gestión de 
procesos, todas de las características evaluadas presentan calificación GD. 
Evidenciando que las dos primeras capacidades tienen una mejor calificación y sobresalen 
mientras que las últimas dos no cuentan con evaluación diferente a GD. 
 
Ilustración 6: Consolidado de los resultados de la PCI 
Un consolidado de la evaluación del perfil de capacidad interna – PCI, se muestra en la 
Ilustración 6, esta apunta a que 30 características evaluadas en 4 diferentes capacidades presentaron 
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calificación GD, 6 características presentan E, 1 fue LD, 1 fue LF y solo una es GF, esta última 
relacionada con las habilidades de sus contratistas. Los resultados dan a entender y ratifican lo 
evaluado en el primer punto, la empresa no cuenta con estrategias ni estructura organizacional, ni 
procesos consolidados, siendo estos una de las principales debilidades de la empresa OR4 SAS. 
Una vez analizados los factores que afecta la empresa a nivel interno y externo, se procedió al 
análisis de la matriz DOFA. Se plantearon posibles estrategias que permitirán potencializar las 
debilidades y evitar las amenazas, partiendo de las fortalezas y oportunidades identificados. 
Seguidamente se planteó la filosofía organizacional a modo de sugerencia, se plantearon los 
objetivos estratégicos de la empresa los cuales apuntan a la consolidación, crecimiento, rentabilidad 
y recurso humano de la empresa OR4 SAS. Estos fueron consignados en el plan estratégico 
construido, así como también las estrategias realizadas producto del análisis de la matriz DOFA. Este 
plan fue proyectado en un periodo de tres años. 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 
• Se realizó de manera exitosa el diagnóstico del estado actual de la empresa Operation 
Research For Smart Cities S.A, mediante el diligenciamiento de algunas tablas y 
entrevistas a clientes internos y externos de la empresa, reconociéndose la ausencia de 
la planeación estratégica en la empresa. 
• Se analizaron las variables internas y externas que afectan la organización, mediante la 
construcción de la POAM y el PCI, dando como resultado el reconocimiento de las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa. 
• Se construyó el análisis de la Matriz DOFA, que posibilito a abordar estrategias para 
la empresa OR4SC SAS. 
• Se elaboró el plan estratégico para tres años, en el que se plantearon cuatros objetivos 
estratégicos basados en consolidación, crecimiento, rentabilidad y recurso humano a 
modo de recomendación. De igual manera se formuló la filosofía organizacional. 
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• En las entrevistas realizadas a los clientes externos e internos se pudo observar que los 
colaboradores se sienten comprometidos con la organización, además reconocen que 
la empresa cuenta con oportunidades de sobresalir en el mercado. Los clientes 
reconocieron como una gran estrategia la generación de alianzas y estar atentos a los 
nuevos competidores que surgen. 
4.2. Recomendaciones 
• Socializar la presente investigación realizada, así como el plan de trabajo construido 
con los accionistas o miembros de junta de la empresa OR4SC S.A.S, con el fin de 
obtener una aprobación o ajustarla según los diferentes puntos de vista o 
recomendaciones. 
• Socializar el plan de trabajo construido a modo de recomendación en la investigación 
con los clientes internos de la empresa, una vez sea aprobado por los accionistas o 
miembros de junta de la empresa OR4SC S.A.S, logrando de esta manera que todos se 
identifiquen con el propósito de esta. 
• Empezar a aplicar el plan de trabajo para la empresa OR4SC S.A.S, de tal manera que 
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Ilustración 7: Formato de encuesta para los clientes internos
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2 ANEXO 2 
 
Ilustración 8: Formato de entrevista clientes externos
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Ilustración 9: Formato de entrevista para el Gerente de la empresa 
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4 ANEXO 4 
 
Ilustración 10: Formato te encuesta para los competidores 
 
